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Derya SAZAK
TEPEDEKİ KAVGA
UMHURBAŞKANI Ûzal'ın KEİB doruğuna katıl- 
mayarak Marmaris'e çekilmesi, Çankaya-
____hükümet ilişkilerinin bundan sonraki seyrini
hiç kuşkusuz "olumsuz”  yönde etkileyecektir. 
Kulislerdeki beklenti şudur:
"Köşk, anayasal yetkilerini Başbakan’ın anladığı 
biçimde kabullenip dervişhane bir sessizliğe çekil­
meyecekse -ki özal’ın bildiğimiz mücadeleci siyaset 
üslubuna ters- tepedeki kavga daha da büyüyecektir.”  
Çankaya havzasını işbirliğinin dışında tutan imza 
krizi sonucu, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki 
güven ilişkilerinin zedelendiği hatta koptuğu açıktır.
Demirel, Özal'ı hem de uluslararası platformda, 
“ ikinci plan” a iterek, seçimlerden bu yana kanıtlamaya 
çalıştığı “ siyasi güç” ün hükümete ait olduğu gerçeğini 
göstermektedir. Ancak, Demirel’in aylardır süregelen 
“ sinir savaşı” nın galibi olması; Karadeniz doruğunun 
iç siyasete kurban edilmesi karşısında mitolojideki “ Pi- 
rus zaferP’nden öteye bir anlam doğurmamaktadır. 
Onca kan döküldükten sonra savaş meydanını terk 
eden komutanın, "Tanrım bana bir daha böyle zafer ya­
şatma”  deyişi gibi, Türkiye de herhalde uzun yıllar 
KEİB doruğunda yaşanan diplomatik “ skandal"ı unut­
mayacaktır.
Tarih herhalde şunu yazacaktır:
Karadeniz’in dargın liderlerini İstanbul'da buluştu­
ran Türkiye, evsahipliği yaptığı böylesine iddialı ulusla­
rarası toplantıda, Cumhurbaşkanı ile Başbakanı’nı aynı 
salonda bir araya getirememiştir!
Evet, Demirel, özal’a Akbulut olmayacağını, Cum- 
hurbaşkanı'nın ANAP dönemindeki gibi, iktidarı başba­
kanlarla paylaşması olayının son bulduğunu, ant­
laşmaya “ tek başına”  imza atarak göstermiştir.
Süleyman. Bey’in elindeki çanı keyifle sallayarak, 
Yeltsin başta olmak üzere antlaşmanın tarafı liderlere 
imza “ startı”  verdiği başarıya kadeh kaldırdığı saatler­
de, Cumhurbaşkanı özal, henüz Marmaris’teki istira­
hat düzenini bozmamıştı. Belki, televizyonu açıp canlı 
yayından töreni izlemek bile içinden gelmiyordu. Gece­
ki yemek iptal edilmişti.
Yeltsin'le yapacağı ikili görüşme de bu durumda 
zora giriyordu.
özal, bunca olaydan sonra Demirel ile ilişkilerini 
uzunca süre askıya alabilir.
Çankaya’nın yeni siyaset planlamalarına girişmesi 
de olasıdır.
Çünkü Turgut Bey, Demirel’in yanı sıra, Mesut Yıl­
maz cephesinden de kuşatıldığını ve yara aldığını dü­
şünmektedir. Nitekim özal’ların birlikte Marmaris’e 
döndükten sonra, Semra özal'ın il başkanlığından istifa 
mektubunda yer verdikleri şu satırlar çok önemlidir: 
“ Ne yazık ki, son genel seçimde bazı yöneticilerin 
politik bilgi yetersizliği ve basiretsizliği yüzünden parti­
miz muhalefete düşmüştür.”  •
Semra Özal'ın istifa mektubunda yer verilen eleş­
tirilerin adresi bellidir: Mesut Yılmaz.
özal'lar ilk kez, Mesut Yılmaz nedeniyle iktidarın 
kaybedildiğini öne sürmektedirler.
Üstelik, iktidardan düşen ANAP’ın muhalefette de 
tutunamadığı görüşü de ifade edilmektedir.
Bu durumda, özal’ın Çankaya’daki konumu da sar­
sılmaktadır.
Demirel de bu zayıflığı sezdiği için AN APT n üzerine 
gitmekte ve Cumhurbaşkanı’nın etkinliğini giderek 
azaltmaktadır.
Süleyman Bey'ln son sıralardaki sertleşme siya­
setinin altında biraz da ANAP'ı çatlatıp koalisyonu yeni 
dengeler üzerine oturtma ve Çankaya’yı zamanından
önce boşaltma niyetleri yatmaktadır.
imza krizi biraz da bu hazırlıklar nedeniyle pat­
lamıştır.
Tepedeki kavga, önümüzdeki günlerde de yeni si­
yasi sonuçları kaçınılmaz kılabilir.
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Ozal’m
sağlığı
emra özal İstan­
bul İl Başkanlığın­
dan istifasının ge­
rekçesi olarak “ Eşinin 
sağlık durumu” nu göste­
riyor.
Telefonda kendisin 
sade bir vatandaş olarak 
tanıtan okurumuz haklı 
olarak soruyor:
•Sayın Cumhurbaşka­
nının sağlık durumu eşi­
nin II başkanlığı İle uğ­
raşmasına engel olacak 
Ölçüde ciddi ise acaba 
kendisi cumhurbaşkanlık 
görevini nasıl yerine ge­
tiriyor?
Tabii sorunun yanıtı 
Sayın Cumhurbaşkanının 
son davranışı içinde 
mevcut.
Türkiye birbiri ile kav­
galı cumhuriyetlerin li­
derlerini Karadeniz Eko­
nomik işbirliğ i şemsiyesi 
altında biraraya getiri­
yor. Bölge barışı adına 
büyük bir hamleyi ger­
çekleştiriyor. Böyle bir 
toplantıda diyelim kendi­
ni bilmez iki garson kav­
ga etse rezil oluruz. Ama 
ne garsonu... Küsleri ba­
rıştırm aya sıvanan ev sa­
hipleri aralarında kavga 
ediyor. İmza yüzünden 
çıkan kavgada cumhur­
başkanı konukları yüzüs­
tü bırakıp yazlığına gidi­
yor,
İmza meselesini son 
güne kadar askıda bırak­
tığı için Başbakan Demi­
re! hatalı. Ama kavgayı 
skandala dönüştüren 
Özal ’ ın hatası hiç su gö­
türür cinsten değil.
Eğer amaç yeni cum­
huriyetlere ve komşu ül- 
keiere“ Blz kendi basit 
sorunlarını çözmeyi be­
ceremeyen, kendi içim iz­
de diyalog kurma uygar­
lığ ın ı henüz yakalayama­
mış bir ülkeyiz”  mesajını 
vermek idiyse... Cumhur­
başkanı çok başarılı so­
nuç almış görünüyor.
-----İL-AÇ----
Prostatın ilacı 
bulunmuş...
Çok geç... 
Prostattan sonraki 
alınganlığın ilacı 
bulunursa haber 
ver...
Krizin perde arkası
| erde Arkası Ha­
berleri Masası şe­
fimiz Fahrettin Fi­
dan, Çırağan Otel’den 
bildiriyor.
Çırağan Oteli'nin bü­
yük salonu... Salonu ikiye 
bölen devasa perdenin 
arkasına konuşlanmış 
durumdayım... Çarşafa- 
pardon- perdeye dolaş­
mış olarak, salonda sin ir­
li s in irli dolaşan Turgut 
Bey’i gözlüyorum... Az 
sonra başlayacak olan 
jetonlu muhabbeti bilse­
niz nasıl özlüyorum.
Turgut Bey’in sıkıntılı 
hali yüreğimi deliyor, 
beklediğim an geliyor... 
Turgut Bey, saatine son 
bir kez daha bakıyor, a r­
kasına Kaya ToperTyi ta­
kıyor, hemen yanıbaşım- 
daki telefonun başına ge­
liyor. Elindeki jetonu de­
likten içeri atıyor, düdük
sesini dinlemeye yatıyor. 
Düdük sesi
acı acı çalıyor. Kulakla­
rım kirişte-pardon-tele- 
fon konuşmasında, bütün 
sesleri aynen alıyor.
-Alooo? Süleyman 
Bey’ le mi görüşüyorum?
-Süleyman bey’i ara­
yan Süleyman Bey’le gö­
rüşür, Süleyman Beyi 
arayanın Erdal Beyle gö­
rüşmesi binaenaleyh 
mevzubahis değildir. 
Mevzubahis olan sadece 
benimle görüşüyor olma­
n ızd ır..B iz  her türlü gö­
rüşmeye açığızdır...
-Lafı uzatmayın da şu 
İmza meselesine gelelim  
Süleyman Bey... Zaman
Yağmur ve astsubay (2)
Ell alulen emekli bir astsubay olan Ali I Süer’ in yağmur­
dan kaçmak İçin Ankara 
Sıhhiye’deki Subay Or- 
duevine girmek istediği­
ni, kapıdaki nöbetçinin 
astsubayların giremeye­
ceğini söylemesi üzerine 
kendi isteği ile komutana 
çıkarak tartıştığ ını ve ge­
lişen olayları dün yaz­
mıştık. A li Süer durumu 
bir mektupla Genelkur­
may Başkanı Orgeneral 
Doğan Güreş’e de b ild ir­
mişti.
Dün Genelkurmay 
Genel Sekreteri Tuğge­
neral Hurşlt Toton’dan 
konuyla ilgi bir nazik ya­
nıt aldık.
Tuğgeneral Tolon 
olayı kapıdaki nöbetçi­
den Orduevi Komutanına 
kadar her kademede so­
ruşturduklarını anlattık­
tan sonra şu bilgiyi verdi:
-Sözkonusu emekli 
astsubay 7 yıl görevden 
sonra pslkiatrlk sorunları 
yüzünden malulen emek­
liye ayrılm ıştır. Olay gü­
nü şiddetli değil hafif b ir
yağmur vardır. Kendisi* 
yağmurdan korunmak 
için Orduevl’ne girmek  
istemiş, kapıdaki nöbetçi, 
mevcut talimatnameye 
göre bunun mümkün o l­
madığını kendisine b il­
d irm iştir. Anılan şahıs 
bunun üzerine nöbetçi 
subaya çıkmak istemiş, 
isteği yerine getirilm iştir. 
Orada nöbetçi astsubay­
la tartışan A li Süer bu de­
fa Orduevi Komutanıyla 
görüşmek istemiş bu İs­
teği de yerine getirllm lş-
HEZİ-MET
Yılmaz, “Semra 
Hanım istifasıyla 
partimize hizmet 
etmiştir" demiş... 
Anladığım kadarı 
ile yakında bir 
hizmet de sizden 
beklenebilir...
Metin ÇAKMAK
tir. Orduevi Komutanı 
emekli astsubaya ordu 
mensuplarının zaten ya­
bancısı olm adığı talim at­
nameleri hatırlatmış, 
kendisine özel b ir mua­
mele yapılm adığını anlat­
m ıştır. Bütün NATO ülke­
lerinde subay ve astsu­
bay orduevleri ayrılm ış­
tır. Ancak emekli astsu­
bay uygurca geçen bu ko­
nuşmanın sonuna doğru 
ağza alınmayacak söz­
lerle  İleri geri konuşma­
ya başlayıp odadan çıkın­
ca Komutan yakalanması 
talim atını verm iştir. Erler 
astsubayın arkasından 
koşmuş ama yolda kova­
lam amışlar, kapıdan çık­
tıktan sonra peşini bırak­
m ışlardır.
Tuğgeneral Tolon ile
yaptığım ız konuşmadan 
sonra Astsubay Ali Süer’­
in Orgeneral Doğan Gü­
reş’e yazdığı mektubu da 
okuduk. Mektup güzel gü­
zel başlayıp giderken so­
nuna doğru ağza alınma­
yacak ifadelere dönüşü­
yor. Ali Süer'ln durumu 
problem arzediyor.
Elçibeyin rozeti
ARADENİZ Ekonomik işb irliğ i toplantısı ne­
deniyle önceki akşam Çırağan otelinde ve­
rilen resepsiyonda ilg i odaklarının başında 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçlbey geliyordu. El- 
çlbeyçevreslni saran gazetecilere an laşılır söz­
cüklerle duru yanıtlar verirken Arkadaşımız Musa 
Ağacık, Elçlbey’ in yakasında parıldıyan Atatürk ro­
zetine İşaret ederek sordu:
-Sayın Başkan, yakanızdaki Atatürk rozeti son 
derece göz alıcı. Acaba yolunuzu da Atatürk mü ay­
dınlatıyor?
Elçlbey şöyle dedi:
•Sadece Azerbaycan değil, bütün Türk dünyası 
Mustafa Kemal’ in koyduğu yoldadır. Hepsi bu yol­
dan geçip gider. Bu yol sadece TÜrkler değil, aynı 
zamanda 3. dünya ülkeleri için de b ir projedir, b ir 
ışıktır...
süratle ile rliyor becau-
8e...
-Zamanın süratle ile r­
lediği binaenaleyh mem­
leketin de aynı süratle 
İlerlediği bir gerçektir. 
Kalkınma hızımız bu yılın 
ilk yarısında...
-Tamam, tamam. İm­
za meselesine gelelim  
artık... Bana da imza attı­
rıyor musunuz, a ttırm ı­
yor musunuz?
-İmza atmak İsteyen 
olmuştur da ona atma di­
yen mİ çıkm ıştır? Velakin 
sizin zaten herşeyln al­
tında İmzanız vaa. Yüzde 
70 enflasyonun altında 
imzanız vaş, 50 milyar 
dolar dış borcun altında 
imzanız vaaa... Kafi gel­
medi mi?
-B ir de hayırlı birşe- 
yin altına İmza atsak d i­
yorum... Son Jetonumu 
da attım cevabınızı bekli­
yorum.
-önem li olan jetonun 
atılması değil, jetonun 
düşmesidir. Ve maalesef 
bazı şahıslarda jetonlar 
geç düşmektedir... Lafı­
mız ortayadır... Hiç kimse 
gereksiz alınganlık gös­
termemelidir. Size İmza 
atma zevkinizi tatmin için 
500 kararname yolladık, 
yarısını hala imzalamadı­
nız. Binaenaleyh KEİB 
anlaşmasını son dakika­
da İmzalamamanız tehli­
kesi mevcut olup bu işi 
sağlama almak mecburi­
yetindeyiz...
-O zaman ben de çe­
ker Okiuk’a giderim, 
cümlenizi madara ede­
rim...
-Nerde Okluk orda 
çokluk demişler, iyi laf et­
mişler. Bizatihi İyi seya­
hatler dilerim , hanıme­
fendiye hürmet ederim.
-Peki o zaman çav...
-Çav...
THE 
ATR
Amatör tiyatrolar 
yarışacakmış... 
Profesyonel 
tiyatrolar mı?... 
Onlara yaşam 
savaşından 
yarışmaya fırsat mı 
kalıyor?...
Eski
TV’nizi
getirin,
Mükemmel 
bir Arçelik’le 
değiştirin.
Evet! İnanmakta zorluk çekebilirsiniz. Ama bu müthiş fırsat, kısa bir süre için Arçelik Yetkili 
Satıcılarında sizi bekliyor. Markası, büyüklüğü, yaşı ne olursa olsun, çalışır durumda, eski 
renkli televizyonunuzu getirin, bir Arçelik Mükemmel Televizyonun 1.100.000 TL tutarındaki 
peşinatına sayalım. Kalanını çok çok uygun şartlarda, taksitle ödeyin. Hem eskiyi değerlendirin, 
hem mükemmel televizyon keyfini yaşayın. Dilerseniz, eski televizyonunuzu verin, televizyon yerine
bir Arçelik Müzik Seti veya Video alın. Peki, 
siyah beyaz televizyonumu değerlendirsem 
derseniz... Onu da getirin,
350.000TL sayıp, peşinattan 
düşelim. Sonra... Sonrası da 
var! Sözün kısası, siz bir 
Arçelik Yetkili Satıcısına hemen 
uğrayın.
Hemen Teslim
1. SEÇENEK II. SEÇENEK III. SEÇENEK
PEŞİNAT TAKSİT (6 AY)
TOPLAM*
FİYAT
PEŞİNAT TAKSİT ¡10 AY)
TOPLAM*
FİYAT
PEŞİNAT TAKSİT (14 AY)
TOPLAM*
FİYAT
ARTV-6463 63 EKRAN TLTX-5TEREO 1 100.000.. 1.191.000, 8 .246.000, 1 .100.000, 797.000, 9 .070 .0 0 0 , 1 .100.000, 6 3 4 0 0 0 , 9 .976 .000 ,
ARTV-455 55 EKRAN TITX 1.100.000, 1.044.000- 7 .36 4 .0 0 0 , 1 .100.000, 700 .000 , 8.100.000, 1 .1 0 0 0 0 0 , 558.000- 8 .912 .0 0 0 ,
ARTV-3Î55 55 EKRAN 1.100.000, 9 0 8 .000 , 6.548.000- 1 .100.000, 610 .000 , 7 2 0 0 .0 0 0 , 1.100.000, 487.000- 7 .918 .0 0 0 ,
ARTV-655 55 EKRAN 1.100.000, 873.000 , 6 .3 3 8 0 0 0 , 1.100.000, 587.000, 6 9 7 0 .0 0 0 , 1 .100.000, 469.000- 7 .666 .0 0 0 ,
ARTV-45! 51 EKRAN TITX 1.100.000, 833.000 , 6 0 9 8 .0 0 ), 1 .100.000, 561.000, 6 7 1 0 .0 0 0 , 1 .100.000, 449.000- 7 .386.000,
ARTV-1151 51 EKRAN 11 SİSTEM 1.100.000, 765.000, 5.690.000, 1.100.000, 516 .000 , 6.260.000, 1 .100.000, 413.000 , 6 8 8 2 0 0 0 ,
ARTV-3151 51 EKRAN 1.100.000, 709.000, 5354 .000 , 1.100.000, 479 .000 , 589 0 .0 0 0 , 1.100.000, 384.000 6 .476.000,
ARMS-4600 MÜZİK SETİ 1.100.000, 3 9 3 0 0 0 , 3 .458.000, 1 .100.000, 271 .000 , 3 8 1 0 .0 0 0 , 1 .100.000, 221.000, 4 1 9 4 .0 0 0 ,
ARMS-4610 MÜZİK SETİ 1.100.000, 681.000 , 5 .186.000, 1.100.000, 450.000, 5 .600.000, 1 .100.000, 361.000, 6 .154 .000 ,
ARM5-4650UK MÜZİK SETİ 1.100.000, 841.000 , 6 .146.000, 1.100.000, 554.000, 6 6 4 0 .0 0 0 , 1 .100.000, 443.000- 7 .302 .000 ,
ARM5-4670 UK MÜZİK SETİ 1.100.000, 9 4 6 .000 , 6 .776.000, 1 .100.000, 622 .000 , 7 3 2 0 .0 0 0 , 1 .10 0 .0 0 0 , 497.000- 8 .058.000,
ARM5A270 UK MÜZİK SETİ 1.100.000, 2 .228.000, 1 4 4 6 8 .0 0 0 ,’ 1 .100.000, 1 .453.000, 15630.000, 1.100.000, 1 .150.000, 17.200.000,
ARVD-983UKVHS VİDEO .1 .100.000, 6 9 1 0 0 0 , 5 .258.000, 1 .100.000, 4 6 9 .0 0 0 , 5 7 9 0 .0 0 0 , 1.100.000, 3 7 6 .0 0 0 , 6 .3 6 4 .0 0 0 ,
Bütçede açık 
16 trilyon
ZüHlkar DOĞAN, 
ANKARA
B ÜTÇE açığı beş ayın sonunda 16 
trilyon liraya yak­
laşırken, hızla büyürken, 
tahsil edilemeyen vergi 
alacakları toplamı ?1 
trilyon lira. Geçen 
yılın aynı devresine 
göre yüzde 200’e 
yaklaşan düzeyde 
artış gösteren 
bütçe açığı­
ndaki bu 
gelişmenin 
sürmesi du 
rumunda, 
yıl sonun­
daki açık tu  
tarımn 1992 bütçe­
sinde öngörülen 32 trilyon 
lira yerine 50 trilyon lira 
düzeyine ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Beş ayda aylık 
ortalama 3 trilyon lira dü­
zeyinde seyreden bütçe 
açığının, kalan 7 aylık 
devrede de aynı seyrini 
sürdürmesi durumunda 
bile yıl sonu bütçe açığı 36 
trilyon lira olacak. Buna 
karşın özellikle kamu kesi­
minde imzalanacak toplu 
sözleşmeler, ikinci yan yıl 
için memur ve emeklilere 
yapılacak ücret zammı, ta- 
nm  kesimi ürün bedeli 
ödemelerinin hızlanması 
ve ürün alımlannın artm a­
sı sonucunda ikinci yanda 
bütçe açığındaki artışın 
aylık 3 trilyonun oldukça 
üzerine çıkacağı belirtili­
yor. Beş aylık devrede büt­
çe giderlerindeki artış, ge­
çen yıla oranla yüzde 90 
olurken, giderler toplamı 
72 trilyon lira oldu, ö te  
yandan gelirlerdeki artış 
ise yüzde 70 düzeyinde 
kaldı ve 56 trilyon lira ola­
rak gerçekleşti. Buna kar­
şılık af kapsamına giren 
devletin vergi alacaklan 
toplamı 27 trilyon lira 
iken, yasanın yürürlüğe 
girmesi sonrasında tahsil 
edilemeyen vergi, ceza, fa­
iz toplamı 21 trilyon, Sa­
uıuı ictt a
dece İstanbul’da alınama­
yan vergi 14 trilyonu aşar­
ken, 21 trilyonluk vergi 
alacağının tahsil edilebil­
miş olması durumunda 
bütçe gelirleri toplamı 77 
trilyona ulaşacak ve gi­
derlerin 5 trilyon lira 
üzerine çıkacaktı. Bu 
d u ru n d a  ise bütçe 
16 trilyon lira açık 
yerine beş ayda 5 
trilyon lira fazla 
verecekti, 
özellikle ilk 
beş ayda büt­
çedeki per­
sonel giderleri­
nin yüzde 100’ün üze­
rinde artmasıyla 
ikinci altı ayda me­
zarcı yapacak 
kaynağın tükenmesi, ücret 
zammının oldukça sınırlı 
tutulması olasılığını gün­
deme getirirken, devletin 
alacaklı olduğu vergisini 
tahsil edebilmesi duru­
munda, bu sorunda orta­
dan kalkacaktı. Affedildi­
ği halde tahsil edilemeyen 
21 trilyonluk verginin 
ikinci yan yıl için 1 milyon 
600 bin memura ücret 
zammı olarak verilmesi 
durumunda, aylık 3.5 tril­
yon lira ve memur başına 
ayda 2 milyon 1BO bin lira 
net ücret artışı yapılması 
olanağı ortaya çıkacaktı. 
Aynı zamanda bütçe açığı 
sorunu da büyük ölçüde 
ortadan kalkacaktı.
Şimdi ise yıl sonunda 
50 trilyon liraya ulaşması 
kesinleşen bütçe açığını 
bir ölçüde de olsa finanse 
edebilmek için, hükümet 
para bastırmak zorunda 
kalacak. Dolayısıyla da 
Hazine’nin Merkez Ban­
kası üzerindeki baskısı 
önümüzdeki aylarda daha 
da artacak. Para basmaya 
hız verilmesinin piyasada­
ki emisyon hacmini artır­
ması sonucunda ise hem 
enflasyon artışı hem TL’- 
nin değer yitirme süreci 
hem de döviz kurlarındaki 
artış süreci hızlanacak.
*Fiyatlorımızo KDV ve bandrol dahildir.
Vergi yasası tamam
ANKARA, ÖZEL
~7 | SGARİ ücreti kalkınmada öncelikli illerden 
yY  1 başlayıp kademeli olarak vergi dışı tutulması 
_____ ) iç in  B a k a n la r  K u r u lu ’ n a  y e tk i ve ren  v e rg i ya­
sası TBMM Genel Kurulu’nda dün gece yansından 
sonra da süren oturumda kabul edildi. Danışma Kuru­
lu karan ile Genel Kurul’un gündeminde, aralannda 
Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere 
Meclis’e geri gönderilen Tahkim Yasası ile by-pass ya­
sasının da bulunduğu 8 yasa tasansı bulunuyordu. Ver­
gi yasası görüşmeleri ANAP ve RP’nin önergelerle en­
gellemesi nedeniyle dün sabah saatlerine kadar sürdü.
By-pass yasasını izlemek üzere Genel Kurul’un baş­
lama saati olan 15.00’te izleyici localanndaki yerlerini 
alan yargıç ve savcılann büyük bölümünün gece yansı­
ndan sonra da 
görüşmeleri izle­
diği görüldü.
Tasannm 
görüşülmesi sı­
rasında ANAP 
sözcüleri ile 
DYP milletve­
killeri arasında 
sık sık karşılıklı tartışma çıktı. ANAP milletvekillerinin 
karar yeter sayısı istemeleri üzerine bir kez oturuma ara 
verilirken, ANAPTı eski Bakan Yusuf Bozkurt Özal’ın 
konuşması sırasında çıkan tartışma nedeniyle de oturu­
ma ara verildi.
Görüşmelerin uzaması özellikle D YP’li mi lletvekil- 
lerinin sinirlerini gerginleştirirken saat 01.30 cıvannda 
tasannın 11. maddesi görüşülüp ANAP milletvekille- 
rince toplantı yeter sayısı istendi. Ad okunarak yapılan 
yoklamada yeterli sayının bulunduğunun anlaşılması 
üzerine görüşmelere devam edildi, ancak tasarının 15. 
maddesine gelindiğinde bu kez RP’liierin yoklama iste­
diği gözlendi. Yoklama isteğinin işleme konulması üze­
rine ise Hocaoğlu ile DYPTi milletvekilleri arasında 
tartışma çıktı.
B U Ğ U N
GURUR VE GÖLGE
Baş tarafı 1. sayfada
malum. Ama şu da bir gerçek: “Karadeniz İşbirliği” 
fikrinin diplomatik bir girişim haline getirilmesi, onun 
eseridir. Fikir, Washington eski Büyükelçimiz Şükrü 
Elekdağ’ındı. Bunu birkaç yerde konuşma ve yazı ko­
nusu yapmıştı. Fakat onun o fikrini keşfeden ve teorik 
bir öneri olmaktan çıkarıp uygulamaya geçiren Özal’- 
dır.
Bunun böyle olması, dünkü belgeye onun da imza 
atmasını gerektirir miydi? Hayır, öyle bir şart yoktu. 
Ama bu, “mümkün” olan'bir şeydi. Türkiye’de “icra" 
yetkisinin hükümette olması, “Cumhurbaşkam hiçbir 
anlaşmaya imza atamaz” anlamına gelmez. Kaldı ki, 
gelenlerin -Miçotakis hariç- hepsi devlet başkanıydı. 
Onların aynı zamanda icra yetkisiyle de donanmış ol­
maları, protokol açısından hiçbir şeyi değiştirmez. 
Türkiye’deki muhatapları özal da olabilirdi, Demir el 
de.. Veya ikisi birden olabilirdi.. Üstelik, Türkiye ev 
sahibi ülke olduğu için, bu işi ikisinin birden üstlenmesi, 
daha da zarif olabilirdi.
Demirel, bu olanağı uzun süre görmemiş, daha 
doğrusu görmezlikten gelmiştir. Sonuçta bu tutumunu 
değiştirmiş, “İkimiz de imza atalım”formülünü kabul 
etmiştir ama, iş işten geçmiştir.
Maden öyle yapacaktı, bu kararını açıklamayı ni­
çin son dakikaya bıraktı?. Çankaya’daki “rakip”inin
■■ duygularıyla oynamak ve sabrını taşırmak için mi?Ozal’ın da duygusallığı o ölçülere vardırıp, rande­
vularını ve vereceği daveti iptal ederek uçağa binip git­
mesi yanlış. Ama Demirel’in yaptığı doğru mudur? 
Biri Cumhurbaşkanı, öteki Başbakan’dır. Böyle
I*1': çocuksübir olaya neden olmak, ikisine de yakışmamış­tır.
Ayrıca, kendilerine yakışıp yakışmaması bir ya-
■ na.. Bulundukları mevkide 55 milyonluk bir milleti temsil ediyorlar. Yaptıkları şey, hepimizi mahçup et­
miştir. Hepimize karşı haksızlıktır.■
|l
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DOLUDİZGİN
D EM İR EL: “ Ö Z A L , D E V L E T  
G Ö R E V İN İ Y A P M A D I’l>»
i i  ZAL’ın Marm aris'e gittiğini duyduğunda, 
L l  Demirel'in ilk tepkisi büyük bir şaşkınlık
-------1 oluyor... önceki gün basın toplantısında
konuya dönük soruya verdiği yanıtı getirterek, 
kendi söylediklerini yeniden kontrol ediyor. Biraz 
düşünüyor ve ardından söylediği sözler, devletin 
bundan sonra nasıl işleyebileceğine ilişkin ciddi 
kaygıları içeriyor:
“ özal, Cumhurbaşkanı olarak devlet görevini 
yapmıyor. B udavranışıntekbirizahı vard ır. Devlet 
işlemiyor, demektir. A lınganlık yapıyor ve a lı­
nganlıkla olay ihdas ediyor. Bunu da devletin işle­
yişine intikal e ttiriyor.”
Başbakan Demirel bu sözleri son derece dar 
bir çevrede söylemesine rağmen, bu görüş hükü­
met katında hemen yankılanıyor. Demirel, u zarın  
kızıp Marm aris'e gitmesini değerlendirm eyi dün 
de sürdürüyor:
“ Bu kadar devlet başkanı arasında ben ne ya­
pacağım? Benim b ir tek işim yok ki... Yarın Anka­
ra’ya dönüp Meclis’teki görüşm elere katılmam  
lazım. Aynı anda birkaç yerde birden olamam ki... 
Turgut Bey gereksiz bir alınganlık gösterm iştir.”  
Başbakan’ınözetlenendeğerlendirmesi kendi 
çevresinde, burada isim vermek yanlış olur, inanı­
lmaz bir tepkinin tohumlarını atıyor, “ Özal’ ın bu­
nalım geçirmekte”  olduğundan tutun da, biraz 
daha ileri giderek “ bundan sonra ö za l’ ın siyasal 
ehliyetinin”  tartışı İmasının gerektiğine kadar uza­
nan bir dizi görüş ortaya çıkıyor.
Bu tepkilere sakin ve duyarlı üslubuyla Erdal 
İnönü de katılıyor. Şu sözler İnönü'ye ait: “ Sen 
devletsin, böyle bir şeyi nasıl yaparsın?..”  Erdal 
Bey biraz duraklıyor, sonra gülümseyerek ekliyor: 
“ Çocukluk, çocuklukta hoştur da, büyüyünce pek 
hoş kaçm ıyor!”  İnönü de önce devleti düşünüyor.
Aslında Dem irel’ in ö za l’a ilişkin “ Devlet göre­
vini yerine getirm iyor”  sözlerinde yasal bir daya­
nak var. Yasal dayanağa ek olarak, kendi imzasını 
taşıyan bir genelgesi var. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği An laşm asın ı kim in imzalayacağına dö­
nük günlerdir süren tartışm alarda hiç kimsenin 
dikkat etmediği b ir yasa var.
244 sayılı yasa... U luslararası anlaşmaların 
kim ler tarafından imzalanacağına ilişkin bir 
yasa... Bu yasada “ Bakanlar Kurulu herhangi b ir 
imza yetkisi verm ediği durumlarda, uluslararası 
anlaşmaları imzalamak yetkisi cumhurbaşkanı­
na, başbakana ve d ışişleri bakanına a ittir”  deni­
yor. Dolayısıyla hukuk açısından “ ö za l’ın buz gibi 
de imza hakkı bulunuyor” .
Bununla da bitmiyor... 1969 yılında Başbakan 
Demirel’ in kendi imzasını taşıyan bir genelgesi 
var. “ Dış politikada uluslararası ilişkilerin  koordi­
nasyonunu”  düzenleyen ve o tarihte Coşkun Kırca 
tarafından hazırlanan 1173 sayılı b ir başka yasa 
var. Başbakan Demirel bu yasanın pratikte nasıl 
uygulanacağını belirten bir genelge yayınlıyor. 
1969 tarihli genelgesinde Demirel, “ U luslararası 
anlaşmaları cumhurbaşkanı, başbakan vedışişle- 
rl bakanı herhangi b ir selahiyetname ibraz et­
meden im zalayabilir”  diyor.
244 ve 1173 sayılı yasalar ve belirtilen genelge 
çok açık, ö z a l’ın imza yetkisi hiçbir tartışmaya yer 
bırakmayacak ölçüde açık. Ne var ki özal, Demi­
rel'in vurgulamasıyla “ gereksiz a lınganlık”  yara­
tarak, kendi yasal hakkını kullanmıyor. Koskoca 
bir bölgesel işbirliğ i anlaşmasını dar ve çapsız bir 
imza sorununa indirgiyor. Böylelikle, bölgede ge­
niş ufuklar açabilecek bir anlaşmanın imza töre­
ninde Türkiye’yi güç durumda bırakıyor.
Oysa, Karadeniz Ekonomikİşbirliği Anlaşması 
bölgenin yeniden yapılanması yönünde atılan cid­
di adım ların başında geliyor. Anlaşma, Avrupa ile 
herhangi bir rekabete girmeden, ama Avrupa’yı 
tamamlayan bir girişim. Böyle bir g irişim in ilk 
anda belki ekonomik kaynağı yok. Ama, bu ekono­
mik kaynağı yaratmak amacıyla ilg ili devletler 
katında “ siyasal b ir irade var” .
Toplantının düzenlendiği Çırağan Oteli çok 
renkli bir gününü yaşıyor. Demirel ile Yeltsin şu 
odada buluşurken, İnönü ile Miçotakis bu odada 
görüşüyor. Kravçuk, Elçibey'i d iğer odada iknaya 
çalışırken; Petrosyan, Şevardnadze’ye kulis yapı­
yor.
► Prag Avrupa’nın en 
önemli müzik ve 
tiyatro eğitim 
merkezlerinden biri.
RÖPORTAJ-HABER 26 HAZİRAN 1992■■
► Yalnızca Avrupa’dan 
değil, Amerika’dan 
bile çok sayıda genç 
eğitim görüyor.
Ahmet Yücekök
M Ü Z İK L İ  S A L O N L A R :  Gündüzlerin o çok kalabalıktı, koşu 
şan, az zamanda çok şey görmek isteyen turist yığınları akşamla bir
likte kentin meydanlarından çekilmeye başlıyor ve bir salonda dinle­
nen klasik müzikle gece devam ediyor.
Müzikli geceler
H
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EMINGWAY’in Paris’i anlatan ünlü 
eseri “A Moveable Feast” nedense bizde
_^____“Paris Bir Şenliktir” diye çevrildi. Bir
insanın özellikle gençlik yıllarında Paris’i tanıması 
Hemingway için o kadar büyük bir şölen, o kadar 
derin bir sevdalanmaydı ki, insan artık nereye 
giderse gitsin, benliği ninaynlmazbirparçası olmuş 
o coşkulu şöleni beraberinde taşıyabilirdi. O 
nedenle Hemingway Paris’i “taşınabilir bir şölen” 
olarak tanımlar.
Paris tabii ki bir rüyalar kenti. Ama üstünlüğü 
biraz da “sansvoir” kabul edilen şöhreti gerçek 
konumunu kat kat aşmış bir belde. Prag o kadar 
uçan, o kadar “modaya uygun” değil. Gothik ve 
barok Prag’da Paris’in “Hollywood” yanı yok.
Ama Prag da taşınabilir bir şölen. Gençlik yı- 
llannda insanın “aktif katılım” ataklığının doruk­
ta olduğu dönemlerde değil de, belki da­
ha geç bir orta yaş çizgisinde, seyretme, 
dinleme ve belki de paylaşma hazlannın 
daha bir pekiştiği dönemlerde, yaşanılıp 
etkilenilecek bir şölen Prag’ınki. Berrak, 
güçlü, hüzünlü ve aynı zamanda içinizde, 
nereden kaynaklandığım bilemediğiniz 
apansız bir sevinci kıpırdatan bir musiki 
gibi.
•  MÜZİK ŞEHRİ
Galiba en doğrusu da Prag’ı müzikle 
anlatmak. Çünkü o doğa güzelliğini, 
mimari estetiği, kentsel uyumu ve dün­
yanın en büyük mücevheri olan Prag’m 
“eski-şehir” bölümünü müzikten daha 
iyi başka şey anlatamaz.
Prag yalnızca müzik festivallerinin, 
tiyatroların, pandomim gösterilerinin, 
operaların, caz kulüplerinin kenti değil, 
Avrupa'nın en önemli müzik ve tiyatro 
eğitim merkezlerinden biri. Yalnızca
Avrupa’dan değil, Amerika’dan bile çok ---------
sayıda genç bu kentte eğitim görüyor.
Gündüzlerin o çok kalabalıklı, koşuşan, az 
zamanda çok şey görmek isteyen turist yığınları 
akşamla birlikte kentin meydanlarından çekilme­
ye başlıyor. Amerikan Mardi-Gras mukallidi üni­
formalı, ponponlu kızların gösteri bandosu, ma­
halli kıyafetleri içinde çalıp oynayan Perulular, 
Vacklavske Bulvan’nın orta yerinde sahnelerini 
kurup, amplifikatörlerinden çıkan sesleri tokmak 
gibi gelip geçenin kafasına indiren heavy-metalci- 
ler, dünyanın en göz kamaştırıcı, tarihi ihtişamı ile 
nefes kesen Staromestske Meydam’mnda tefleri 
ve zilleri ile dans eden krişnalar, hepsi, güneşin 
batışı ile birlikte, sanki sihirli bir el tarafından kent 
yaşamından çıkarılıyorlar.
Geceler boyu, Prag’ın doğasına uygun, 
Praglının dokusuna sinmiş, Prag’ın gerçek musiki­
si başlıyor. Gece yansına doğru Narodni Caddesi’-
nde müzikal bir tiyatro olan Laterna Magica ile 
Ulusal Tiyatro arasındaki kemerlerin oradan genç 
bir adam çıkıyor, olmayan dinleyicilerini saygıyla 
selamlıyor ve çalacağı parçayı, Çekçe, adeta 
fısıldıyor. Anlayamadığınız birdildeyalnızca aşina 
olan Haydn’ı yakalıyorsunuz. Sonra inanılmaz bir 
keman solo başlıyor. Gecenin serinliği içinde kadi­
fe kadar yumuşak bir ses tüm benliğinizi sanyor, 
yükseliyor, apartmanlann saçaklannı, pencere 
önlerindeki petunya saksılarını ve caddedeki kes­
tane ağaçlarındaki pembe-beyaz çiçekleri bir tül 
gibi sanyor.
Gecenin içinde yürüyorsunuz. Namesti Re- 
publiky’e açılan Celetna Sokağı’nda belki de 5-6 
yüz yıllık bir binanın üçüncü katında, ışık yanan 
tek odanın açık panjurlarından piyano eşliğinde 
duru, pınl pml bir ses, elemli iniş-çıkışlan olan ve
lannızm hangisi gerçek, hangisi hayal hepsi birbiri­
ne kanşıyor. işte Prag böyle bir yer.
Son 47 yıldır tekrarlandığı gibi bu yıl da, 12 
Mayıs -1 Haziran tarihleri arasında Prag’da, dün­
yanın sayılı müzik festivallerinden biri olan Bahar 
Festivali vardı. Prag’a gidişimizin de asıl nedeni 
buydu zaten.
Festivalle ilgili bazı biletleri tamamen özel 
dostluklar aracılığı ile elde ettik. Otel gibi temel 
konularda çıkan sorunlar ve karışıklıklar, çok
M Ü Z İK  K E N T İ :  Prag gerçek bir müzik kenti .Caddelerde 
hertür müzikten konser «/eren orkestralara rastlamak mümkün.
belki de ümitsiz bir insanüstü aşkı anlatan bir ar­
yayı söylüyor. Dvoıjak’m Rusalka Operası’nda 
aynı isimdeki perinin aryası gibi.
Charles Köprüsü’nde, yan yana sıralanmış, ay 
ışığında pml pınl parlayan 36 tane aziz heykelinin 
arasından geçip Malostranske Meydanı’na ulaşı­
nca. tek başına saksofonla dehşetli güzel klasik caz 
yapan 65 yaşlarında ak saçlı bir adam büyüleyip, 
esir alıyor sizi. Kaldınma oturmuş çok güzel ve çok 
dekolte bir genç kız, ilgilendiğinizi görünce koşup 
geliyor ve elinize bir broşür tutuşturuyor. Yaşlı 
adammçok ünlü bir Amerikalı cazustası olduğunu 
öğreniyorsunuz.
Sonra gecenin sonu geliyor, otele dönüyorsu­
nuz. içinizde karmakarışık binbir duygu ile düşler 
kuruyorsunuz. Y aşadığınızrenk vesescümbüşünü 
hayallerinizin uçan dünyasımn kanatlanna bırakı­
yorsunuz. Sonra sabah olunca görmüş olduk-
Oda Orkestrası konserinde olduğu gibi Saint Vitus 
Katedralindeki Prag Senfoni Ofkestra ve korosu­
nun biletlerini de İstanbul’dan yönlendirdiğimiz 
binbir girişimimizle sağlayabilmiştik. Saint Vitus 
Katedrali, Hradcany Kalesi’nin ortasına ve en te­
pesine oturtulmuş, dolayısıyla tüm Prag’m 
başında bir taç gibi duran, görkemli ve çok 
büyük bir 12. yüzyıl gothik eser.
Saint Vitus Katedrali’nin gothik sütun- 
lan,n1ajestikarklanveinamlmaz güzellikte­
ki vitraylan arasında Prag Senfoni ve 150 
kişilik korosundan Jules Massenet’in “La 
Vierge”ini dinledik. Koca katedral 3000 ki­
şiden fazla olduğunu tahmin ettiğimdinleyi- 
cileri, hem de oturma düzeninde, rahatça 
misafir etti.
Gitmek istediğimiz arpa biletimiz olma­
yan etkinlikler için başlama saatinden bir 
saat önce gişelere gitmemiz, iade biletler ya 
da ayakta durma kısmının biletleri için 
şansımızı denememiz tavsiye edildi. Böyle 
bir uygulama ile hem Wallenstein Şatosu 
bahçelerindeki caz konserine hem de Halk 
Sarayı’nın “Smetlana” salonundaki Viyana 
Filarmoni’nin konserine girebildik.
Viyana Filarmoni’nin konseri için ilginç 
bir yerde bilet bulduk. Orkestranın hemen 
arkasındaki alçak balkonda ön sıraydı yer-
------  lerimiz. Yani orkestra şefi Rafael de Bur-
gos’un sırtını değil yüzünü görüyorduk. Ben, or­
kestra şeflerinin konserleri batonlan ile yönettik­
lerini sanırdım. Meğer aynı zamanda birinci sınıf 
“mim” ustaları imişler. Brahms’m2. Senfonisi’nin 
zaman zaman pastoral romantik, zaman zaman 
hareketli-coşkulu akışım adam yalnızca yönetme­
di, bir tiyatro oyuncusu gibi baştan sona da oynadı.
DÜNYADA BUGÜN
DARILDIN MI?..
B İZİM çocukluğumuzda futbol topu, öyle herke­sin kolay kolay sahip olacağı bir nesne değildi.
--------  Şişme iç lastiği zamanla patladıkça yamanan,
şişirilme memesi deri içine sokulduktan sonra da 
çıkıntı yapan, kafa vurduğunuzda canınızı yakan bu 
deri toplardan birine sahip olmak İçin sınıf geçmek ya 
da ilkokulu bitirmek gibi önemli İşler başarmak gere­
kirdi. Futbol topunun hediyeler hiyerarşisi içindeki ye­
ri, en üst basamak olan bisikletin bir altıydı.
Ve bir futbol topu sahibi olmak, insana mahalle 
içinde ayrıcalık sağlardı ki, onun sayesinde ikide bir 
kaleye geçmekten bile kurtulur, en garibanı iki taş 
arasındaki kaleye bekçi olarak yerleştirme yetkisine 
kavuşurdunuz.
Top sahibi çocuklar, eğer biraz şımarıkça iseler -ki 
çoğu zaman da öyleydiler- evden oyuna çıkmak için 
hafiften nazlanırlar, arkadaşlarına epeyce dil döktür­
dükten sonra, güya lütfen arsaya inerlerdi.
Oyunun en kızıştığı anda, karşı tarafın kalesine 
doğru ilerleyen velet önüne bir engel çıktığında ya da 
vurduğu top karşı takımdan birinin sırtına çarptığında 
hemen bağırmaya başlardı.
-Penaltım... Penaltın... Penaltın...
İtirazlar, anlatmaya çalışmalar fayda etmezdi. To­
pun sahibi öyle buyurmuştu penaltı olacak, atışı da o 
yapacaktı.
. Eğer, karşısındakiler iyice dişli çıkıp da direnirler­
se, top sahibi bacaksız, mülkiyet hakkının verdiği bu­
yurganlığın tadını sonuna kadar sürdürür ve “ Madem 
öyle ben gidiyorum" diyerek, topunu aldığı gibi eve ka­
panır, pencerenin altından geri dönmesi için yalvarıp 
yakaranlara bakarak, sinsi bir zevk alırdı.
Kaç kez yıllar sonra arkadaşlar arasında benzeri 
olayların anımsatıldığında saçları dökülmüş mızıkçı­
ların kıpkırmızı olup:
-Canım o kadar da üstelemeyin bacak kadarçocuk- 
tuk o zaman, diye konuyu kapatmaya çalışmalarına 
tanık olmuşumdur.
Gerçekten de olayın çirkinliğini yaşın küçüklüğü 
mazur gösterirdi.
“ Anı bahçelerinde üşümek ne denli sıcak", çocuk­
luk saçmalıklarını anmak ne denli keyifli ise en üst so­
rumluluk basamaklarına tırmanrrfış insanların benzeri 
davranışlarını izlemek de o denli hüzün, hatta dehşet 
verici oluyor.
Caferağa Mahallesi, Bademaltı Sokak'takl arsada, 
penaltı verilmedi diye küsüp topunu alıp giden ba­
caksız Turgut’un sorumsuzluğuna gülebilirsiniz, ama 
Cumhurbaşkanı Turgut Bey'in KEİB’İ imzalatmadıkları 
İçin, Başbakan a kızıp, çeşitli ülkelerin devlet ve hü­
kümet başkanlarına gönderdiği davet mektuplarını hi­
çe sayıp, kendi çağrısını da iptal ederek, Marmaris’e 
çekilip, öfkesini serin sularda yatıştırmaya çalışması­
na gülemezsiniz.
Çünkü Turgut özal, öfkesi ve küskünlüğü ile temsil 
ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni mahçup duruma düşüren 
bir davranışta bulunmuştur.
1982 Anayasası’nın 104. maddesi "Cumhurbaşka­
nı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve 
Türk milletinin birliğini temsil eder" der.
103. madde ise Cumhurbaşkanının andını belirtir­
ken o göreve gelmiş kişinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla, 
"... Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak ve 
yüceltmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük 
Türk milleti ve tarih önünde namusum ve şerefim üze­
rine and İçerim” diyerek and içeceğini söyler.
Sayın özal, Sayın Demlrel’e kızıp küser ve çağrılı 
devlet adamlarını yüzüstü bırakıp Marmaris’e gider­
ken hepimizi ele güne karşı mahçup duruma düşürmüş 
ve yemininin doğrultusunda davranmayarak görevini 
kötüye kullanmıştır.
Ama Sayın özal sorumsuzdur. Bu anayasal so­
rumsuzluk, görevi kötüye kullanmanın yaptırımını da 
engellemektedir.
Bu gibi olaylarla öylesine allak bullak oldu ki siya­
set ve diplomasi dünyamız, yarın öbür gün bir Baba, 
Marmaris'te bir koyda yatla sefere çıkıp uzaktan şar­
kılar ve maniler düzerse kimse şaşırmasın.
Biliyorum şimdi hemen soracaksınız "Ne şarkısı 
söyleyecek?” diye.
Mesela şu İstanbul türküsü olabilir.
Darıldın mı cicim bana,
Hiç bakmıyorsun bu yana 
Esmerim, güzelim...
da her kapıyı açmıyor. Bir başka yazıda dediğim 
gibi çok ünlü bir Çingene restoramna 8 gün uğ­
raştık yer bulamadık. Aslan Asker Şvayk’m bira­
hanesindeki öğle yemeklerine Japonlar kapılan 
tutmuş olduğu için giremedik. Gönlümüzü koydu­
ğumuz bazı konserlere de bilet bulamadık ama 
neticede, belki daha iyisini bilmediğimizden, çok 
keyifli bir Prag yaşadık.
- BİTTİ -
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DÜZELTME
Dün ‘Evet Hayır’ başlıklı sütunda çıkan yazımda "Altı ok bir 
çeşit simge. Bu okun her biri yarım yüzyılı aşan bir zaman 
içinde anlam kazanmış, benimsenmiş, belli amaçlara yön­
lendiren birer temel İlke olmuş.” cümlesinde ‘İlke’ sözcü­
ğünün yerini ‘leke’ sözcüğü almıştır. Yazının anlamını de­
ğiştiren bu yanlışlıktan ötürü okurlarımdan özür dilerim.
Oktay AKBAL
Lübansı kampında
bir dram yaşanıyor
Hüzün 
kuşku 
ve korku birarada
G ID A  Y A R D IM IS akarya  dan altı kamyonla yola çıkarılan gıda 
maddesi, görevliler tarafından Üsküp'teki mültecilere dağıtıldı. İçi yiyecek 
dolu karton kutuları alanlar, sevinçle kaldıkları yerlere döndüler.
u
Adem  IŞIK 
ÜSKÜP, MİL-HA
SKÜP’TEKİ Lü- 
bansı Mülteci 
kampındayız. Sırp 
katliamından kaçan mül­
teciler barınıyor bu kampta. 
Çoğunun kocası, kardeşi, 
oğlu, kızı, torunu Bosna- 
Hersek’te kalmış. Hepsi, 
yakınlarını düşünüyor.. 
Hepsi savaşın ötesinde sa­
vaşı yaşıyor. Erkeklerin elle­
rinde silahlarla mevziden 
mevziye koştuklarını, kadı­
nların, çocukların her an 
ölümün pençesi altında bu­
lunduklarını biliyorlar. Bil­
dikleri içinde hepsinin yüzü­
ne hüzün gelip yerleşmiş.
Karşımızda üç kadın.. 
Üçünün de kocalan cep­
hede. Yeniden Saraybosna’- 
ya dönebilmenin özlemi 
içindeler. Kadınlardan biri­
nin adı Umka Turkoviç. Di­
ğerleri ise Munevara Basige 
ve Uma Zilgiç. önce Umka 
Turkoviç’i dinliyoruz: 
“Sadece eşimi değil, üç 
oğlumu da savaşta bıraktım. 
Hiç birinden haber alamıyo­
rum. Savaş, bizi perişan etti. 
Her an dua ediyorum savaşın 
durması için. Dursun ki, biz 
de evimize gidelim.”
Munevara Basige’ nin 
durumu da bundan farklı
değil. Eşi, iki oğlu ve iki 
kayınbiraderini cephede 
kalmış. “Hiç haber alamı­
yorum onlardan. Sadece 
oğullarımdan birinin yarah 
olduğunu öğrendim” diye 
konuşurken, göz yaşlarını 
siliyor.
Uma Zilgiç, dört kız an­
nesi. Onun da aklı cephede. 
Yakınlan savaşıyor orada. 
İki komşusu ile birlikte Sa- 
raybosna’dan kaçıp kızlan 
ile birlikte Üsküp’e gelmiş. 
“Kızlarım için kaçtım. An­
nem ve babam evlerini terket- 
mediler” dedikten sonra
“Eşim, kardeşim, kayınbi­
raderim cephede kaldı. Ne 
oldular bilmiyorum. Belki öl­
düler, belki yaşıyorlar. Ama 
yaşıyorlardır herhalde” di­
yerek sürdürüyor sözlerini.
Kamptaki mülteciler 
arasında bir de doktor var. 
Saraybosnalı Dr. Campara 
Safa, hastalarla yakından il­
gileniyor. Herkesin
yardımına koşup acısını 
dindirmek için çırpınan 
Campara Safa' şunlan söy­
lüyor:
“tlaçımız yok. Çocuk­
lara verilecek mama ve süt
K A H R E D E N  B E K L E Y İŞ lş te  Üsküp’teki Lübansı 
kampından birköşe.Yaklaşıkbin mültecinin bulunduğu kamp­
ta yaşayanlar, kahreden bir bekleyişin içinde. Çocuğu da, gen­
ci de, yaşlısı da. (Fotoğraf: Adem IŞIK / ÜSKÜP, MİL-HA)
yok. Kampta gıda maddesi 
sıkıntısı çekiyoruz. Cephede 
şehit veriyoruz. Burada açh- 
ktan ve hastalıktan şehit ver­
meyelim. Bize uzanacak 
yardım ellerini bekliyoruz.” 
Mülteci kampını gez­
meye devam ediyoruz. Her 
köşede üzgün, dertli, düşün­
celi insanlar. Savaş hepsini 
yerinden etmiş. Sevdiklerin­
den koparmış. Eşi ve gözleri 
görmeyen oğlu ile birlikte 
kampa yerleşen SabUıa 
Mustafiç, “Canımızı zor 
kurtardık. Yakınlarımız 
öldü. Sanki cehennemden 
kaçtık” diyor. Ağlıyor ve 
güçlükle konuşuyor:
“Babam ve kardeşlerim 
orada kaldı. Sırplar, bütün 
Müslümanları katletmek is­
tiyorlar. Bizim silahımız bile 
yok. Nasıl karşı koyabiliriz? 
Elimizde yeterli silah ve cep­
hane olsaydı, kimse kaç­
mazdı Bosna’dan. Sırplara 
gereken dersi verirdik.” 
Yakınlarını Bosna-Hcr- 
sek’te bırakan Aliyeviç 
Asim’in amacı en kısa sü­
rede cepheye gidebilmek. 
Kampta bir dakika bile kal­
mak istemediğini belirtiyor, 
“bize yiyecekten çok silah ve 
cephane lazım. Dünyadaki 
tüm Müslüman ülkeler Bos- 
na-Hersek’e yardım etmeli. 
Bunu bekliyoruz” diyor.
İzmir İktisat
D oç. Dr. Gökhan ÇAPOĞLU
► Kongrenin açılışında devlet yetkilileri 
Kongre’den ekonomik sorunlara çözüm 
önerileri istediler
Türkiye nasıl kalkınır?
3 İzmir İktisat Kongresinde tebliğ sun­mak ve görüş belirtmek herkese açıktı.
_____ 1991 ilkbaharında gazetelerde çıkan
haberlerde ve üniversite, devlet ve özel 
kuruluşlara gönderilen yazılarda 20 Ağustos 
1991 tarihine kadar DPT’ye tebliğ veya gö­
rüşlerini göndermeleri isteniyordu. DPT’de 
çeşitli konu başlıkları altında toplanan ve 
başkanlığını kendi konularında Türkiye’nin 
çok değerli iktisatçılarının yaptığı bilim ko­
miteleri tebliğ ve görüşleri seçmek ile görev­
lendirilmişti. iktisat konusunun ağırlık ka­
zanacağı İzmir iktisat Kongresi öncesinde 
kamuoyunun oluşmasına yardımcı olmak 
amacı ile, özellikle sayfa sının gibi tebliğ 
sunmadaki sınırlamalann olmayacağı bir 
şekilde, alternatif kalkınma strateji önerimi bir 
kitap halinde tartışmaya açmak istedim. 
“Türkiye İstikrar içinde Nasd Kalkınır?” 
başlıklı Adım Yayıncılık yayınlan arasında 
çıkan kitabımın kongrenin açılışından ancak 
beş gün önceye yetişmesi mümkün olabildi. .
Gerek tebliğin gerekse kitabın ana konusu 
kongrede ortaya çıkan önemli bir eğilimle 
çakışıyordu. Kongrenin açılış gününde devlet 
yetkilileri kongreden Türkiye’nin ekonomik 
sorunları konusunda çözüm önerileri istediler. 
Buna karşılık kongreye katkıda bulunan tebliğ 
ve görüş sahiplerinden birçoğu ise “sorunların 
çözümünde” devletin önemine değindiler.
•  DEVLETİN ROLÜ DEĞİŞMELİ__________
Benim tebliğ ve kitabım ise bugün yaşa­
dığımız “sorunların temelinde” devletin şimdi 
oynadığı rolün sorumlu olduğunu ve bunun 
değişmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Dünya 
ekonomisindeki değişmelerin ve Türkiye’nin 
siyasal ve ekonomik gelişme deneyiminin 
ışığında istikrar içinde kalkınmayı sağlayacak 
bir gelişme stratejisini tartışmaya açmaktadır. 
Bu strateji içinde bulunduğumuz rant ekonomi­
sinden üretim ekonomisine geçişi sağlamayı ve 
Türkiye’nin dünya ekonomisinde rekabet etme 
gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Devletin 
yeni rolü şu şekilde tanımlanmaktadır: Devlet 
artık mikro düzeyde kaynak dağıtım sürecini 
belirleyerek çeşitli gruplan istisnalar, muafiyet­
ler, veteş viklerle tatminetmek vekayırmakyeri- 
ne.makrodüzeydeekonomik istikran sağlama­
ya veeğitim, sağlık, adalet, ulaştırma, kentleşme 
ve çevreyi içeren teknoloji altyapısına ağırlık 
vermelidir. Böylece ayrıntılarla uğraşan, keyfi­
lik yapan, rant ekonomisini yaşatan, bürokra­
tik ve karmaşık yapıya sahip bir devlet yerine, 
sadeceilkeleri gözeten ve belirli işlevalanlannda 
yoğunlaşmış, basit bir devlet yapısı öngörül­
mektedir.
•  ENGEL RANT EKONOMİSİ
Türkiye’nin istikrarlı kalkınmasının önün­
deki en büyük engel gelişme modelinin rant eko­
nomisine dayanmasıdır. Rant deyimi; ekonomi 
dilinde hammadde, pazar, teknoloji ve benzer 
nedenlerle veya korumacılık gibi politikalar so­
nucu ekonomik birimlerin tekel konumuna geç­
melerini ve bu üstünlükleri sayesinde haksız kâr
Kongreye katkıda 
bulunan tebliğ ve 
görüş sahiplerinden 
birçoğu “sorunların 
çözümünde” 
devletin önemine 
değindiler
kazançlarım belirtmektedir. Bu yazıda rant; is­
tisna, muafiyet, teşvik ve korumacılık gibi eko­
nomik politikalar sonucu kazanılan üretken 
olmayan kâr anlamında kullanılmaktadır. 
Rant ekonomisi de, ekonomik birimlerin çaba­
larını üretken kârlar kazanma yerine, rant ka­
zanma üzerine yoğunlaştığı ekonomik yapıyı 
tanımlamaktadır.
Türkiye’de birçok çevrenin örnek gösterdi­
ği G. Kore’nin gelişmişlik düzeyi 1950’li yılların 
sonunda Türkiye’nin üçte birinden az iken, bu­
gün G. Kore ekonomisi üretim ekonomisine 
dayanan gelişme modeli sayesinde Türkiye’nin 
üç katı bir gelişmişlik düzeyine ulaşmıştır. An­
cak, kitapta Türkiye’nin G. Kore modelini tak­
lit etmesi yerine, Türkiye ve Güney Kore’nin 
gelişme dinamiklerinin farklı olduğu ve Türki­
ye’nin ancak demokrasinin kurumsallaştırı­
lması ve yaygınlaşması ile rant ekonomisinden 
üretim ekonomisine yönelebileceği gösterilme­
ye çalışılmıştır.
Üretim ekonomisine dayalı bir gelişme mo­
deline geçişi sağlamak için ‘‘rekabet ortamı ya­
ratma stratejisi” önerilmiştir. Rekabet ortamı 
yaratma stratejisinin temel görüşü, başarılı sek­
törlerin merkezi bürokratik kurumlar yerine, 
istikrarlı ve teknolojik değişimi destekleyen bir 
ekonomik ortamda rekabet mücadelesi ile belir­
lenmesidir.
“Rekabet ortamı yaratma” stratejisinin 
amacı belirsizliklerin en aza indirildiği bir mak- 
roekonomik ortam yaratmak ve geniş anlamda 
teknoloji altyapısını geliştirmektir. Bu amaçla, 
vergi oranlarını büyük ölçüde düşüren ve yaygı­
nlaştıran vergi reformu önerisinin uygulanması 
ile eğitim, sağlık, adalet, ulaştırma, çevre ve 
kentsel altyapı gibi alanlara kaynak aktanım 
öngörülmektedir. Busayede,Türkiye’deenflas- 
yonun başlıca nedenlerinden biri olan kamu 
açıklan kapatılarak, teknoloji altyapısı için 
kaynak yaratılmış olmaktadır. Üretici devlet 
yerine işlevsel devlet ve yerelleşme ön plana çık­
maktadır.
“Rekabet ortamı yaratma” stratejisi insana 
ve insan sermayesine yatınım kalkınmanın en 
önemli unsuru olarak gördüğü için toplumca 
benimsenmesi ve desteklenmesi kolay ola­
caktır. Çağdaşdıizeydeeğitilen, sağlık sorunlan 
çözümlenmiş, adil ve hızlı bir şekilde işleyen 
adalet sistemine sahip, çevre, ulaşım ve kentleş­
me sorunlannın aşılmış olduğu bir toplumsal 
yapı tüm bireylerin özlem duyduğu bir yaşam 
biçimi olmaktan öteye dünya ekonomisinde re­
kabet etmek zorunda olan girişimciler ve firma­
lar için yaşamsal bir ihtiyaçtır.
Bu strateji ancak demokratik katılımın 
yaygınlaşması sonucu rant ekonomisinden ya­
rarlananların gücünün azalması ile yaşama ge­
çirilebilir. Rant ekonomisinden yararlanan sa­
nayi ve finans sektörleri, aracı kesimler, siyasi 
çevreler ve bürokrasi bu geçişi kolay laştırmaya- 
caklardır. Bu açıdan üretim ekonomisinden 
yararlanacak büyük çoğunluğu oluşturan ke­
simlerin demokratik tepkilerini göstermeleri 
gereklidir. “Türkiye İstikrar İçinde Nasıl 
Kalkınır” başlıklı kitabın amacı da Türkiye’de 
ran ta dayalı siy asal anlayışı ve ekonomi k d üzeni 
aşan kalkınma strateji önerisini tartışmaya aça­
rak çoğulcu demokratik tepkinin oluşmasına 
katkıda bulunmaktır, istikrarlı, zengin ve de­
mokratik birTürkiye için herkesi bu tartışmaya 
katılmaya davet ediyorum.
- B İ T T İ
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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